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Jahrgang 2/1994 (1993) 
Familien-Kalenderbuch für das Jahr 1994. Hrsg.: Inge Handschick 
Titelfoto: Blick zur Bergkirche Oybin, Archiv Verlag 
Ambos, Andreas: Der Stern von Bethlehem war in der Heiligen Nacht 
nicht allein (Erklärung aus astronomischer Sicht), S. 160  
Andert, Herbert: „Uffm Gassel“ (In der Gasse bzw. Straße), Mundart-
Gedicht, acht Verse, S. 80  
Andert, Herbert: Vom Schenken – „Danke schiene!“ (Dankeschön), 
Mundartgedicht, vier Verse, S. 162 
Bartonietz, Gertraude: Hinein in die Speisekammer der Natur! 
Angebot zur Wildkräuterfrühjahrskur, S. 46 
Bartonietz, Gertraude: Das Pfenniggeschenk (Kurzprosa), S. 162-163, 
1 Abb.: Grafik von Kurt Klinkert 
Bartsch, Hartmut: Kraft aus Wasser- und Wind – das Mühlendorf 
Oberoderwitz, S. 136-137, 1 Abb. 
Bartsch, Hartmut: Familiäres. Koarnicklschlachtn, 
(Kaninchenschlachten), Mundarterzählung, S. 159 
Bartsch, Hartmut: Gedankensplitter (eines Granitschädels), vier 
Sprüche, S. 165  
Cieslak, Jürgen: Schöne Zeugen der Volksbauweise – 
Umgebindehäuser, S. 82-83, 2 Abb. 
Drößiger, Ursula Maria: Leiden durch die Sommerzeit, S. 79 
Eichendorff, Joseph von: „Mondnacht“ (Gedicht), S. 95; „Das 
zerbrochene Ringlein“ (Gedicht), S. 138 
Feurich, Herbert: Wassermühlen in Nieder- und Mitteloderwitz, S. 
132-133; Die Birkmühle in Oberoderwitz, S. 138-139, 1 Abb. 
Fiebiger, Heinrich: Das Bautzener Gymnasium, S. 124-125, 2 Abb. 
Flex, Hilde: Kilian, der Kabelkiller (Erzählung), S. 16; Geld für drei 
Schafe (Erzählung), S. 150-151, 1 Abb.  
Franze, Martin: Sonne, Mond und Sterne. Blick zum Sternenhimmel: 
Zur Einführung. Sternbild Stier, S. 12, 1 Skizze; Sternbild Orion, S. 24, 
1 Skizze; Sternbild Zwillinge, S. 36, 1 Skizze; Sternbild Löwe, S. 52, 1 
Skizze; Sternbild Bärenhüter, S. 62, 1 Skizze; Sonnenwende, 
Wissenswertes über unsere Sterne, S. 78; Zur Biografie der Sterne (I), 
S. 90; Zur Biografie der Sterne (II), S. 94; Sternbild Schwan, S. 116, 1 
Skizze; Sternbild Andromeda, S. 128, 1 Skizze; Sternbild Cassiopeia, S. 
140, 1 Skizze; Sternbild Großer Bär, S. 154, 1 Skizze,   
Fricke, Ariete: Unterwegs (Gedicht), S. 144 
Griesbach, Werner: Der Saurierpark Kleinwelka – eine Einmaligkeit in 
unserer Region! S.74-77, 2 Abb.  
Griesbach, Werner: Es grünt und blüht Die Hemerocallis (Taglilie), S. 
84-85, 2 Abb.   
Handschick, Inge: Das Jahr (Gedicht), Noten: Paul Rahner, Berlin, S. 6 
Handschick, Inge: Künstler der Oberlausitz. Jürgen Matschie 
(Fotograf, *1953 in Bautzen), S. 42-45, 5 Abb. 
Handschick, Inge: Wie die Sehnsucht entstand (Kurzprosa), S. 102 
Handschick, Inge: Berühmte Söhne der Oberlausitz. Jakob Böhme 
(1575-1624) – der Schuhmacher und Philosoph aus Görlitz, S. 152-
153, 1 Zeichnung  
Hanke, Eva: Märchen. Der Kürbis auf dem Regenbogen, S. 149 
Hansel, Dr. Norbert: Aktuelles und Historisches. Um Räckelwitz, 
(Gemeinde im Ldkrs. Bautzen), S. 58-59, 1 Abb. 
Hansel, Dr. Norbert: Herbstausflug. Rund ums Dubringer Moor, (NSG 
im Ldkrs. Bautzen), S. 130-131, 1 Grafik, 1 Abb. 
Hansel, Dr. Norbert: Ein einmaliges Bauwerk (Die Schrotholzkirche, 
erbaut 1780 ohne Nägel in Sprey, heute OT der Gemeinde 
Boxberg/OL), S. 142-143, 1 Abb. 
Hanslik, Konrad: Ansichtskarte Görlitz, S. 144-145, 1 Abb. 
Haschke, Heiner: Der „Goethekopf“ am „Großen Stein“ – ein Kleinod 
unserer Heimat (Spitzkunnersdorf), S. 98-99, 1 Abb. 
Hempel, Richard: Cunewalde – ein Dorf der Mühlen, S. 134-135 
Jorga, Dr. Werner: Naturereignis. Moorfrosch-Hochzeit, S. 60-61, 1 
Abb. 
Jork, Helmut: Einladung nach Großschönau, S. 106-107, 1 Abb. 
Klecker, Hans: Brauchtum. Sinngehalt der Fastnachtsbräuche, S. 28 
Klecker, Hans: in unserer Mundart „Grinndurschtch“ 
(Gründonnerstag), Mundart-Gedicht, zwei Strophen, S. 47 
Klecker, Hans: Brauchtum. Osterwasser, Ostergepäck, S. 48  
Klecker, Hans: Brauchtum. Feuer und Kräuter zur 
Sommersonnenwende, S. 88-89, 1 Abb. 
Laarz, Lilo: „Blaubeeren“ (Vers), S. 87 
Leupolt, Fred: Mein Hobby – Ahnenforschung, S. 109  
Leupolt, Gunther: Museumsbesuch: Baudenkmal „Reiterhaus“* 
Neusalza-Spremberg, *(gilt als ältestes Umgebindehaus der 
Oberlausitz, erbaut um 1660), S.68-71, 3 Abb. 
Leupolt, Gunther: Brauchtum: Ritterstechen – ein alter Oberlausitzer 
Volksbrauch, S. 118-120, 2 Abb. 
Lichnok, Heiko: Immer einen Ausflug wert – die Waldeisenbahn 
Muskau, S. 96-97, 1 Abb.  
Lorenz, Helmut: Granit aus Döbschütz, (OT der Gemeinde 
Vierkirchen, Ldkr. Görlitz), S. 20 
Mager, Rudolf: Stadtgang. Sehenswürdigkeiten in Kamenz. Eine 
Führung durch die Lessingstadt, S. 30-31  
Methner, Rolf: Angebot für Ausflüge – Auch in die Vergangenheit, S. 
67   
Methner, Rolf: Der Hochwald und sein Turm (Zittauer Gebirge), S. 
100-101, 1 Abb.  
Müller, Jenny: Ich mag dich (Gedicht), S. 121, 1 Abb. 
Nadolny, Jörg: Wissenswertes aus der Oberlausitz - Wo Granit 
gebrochen wird (Industriegemeinde Demitz-Thumitz, Ldkrs. Bautzen, 
über Abbau, Verarbeitung und Export des international bekannten 
„Lausitzer Granits“), S. 18-20 
Otto, Hans-Werner: Oberlausitzer Heimat. Rund um Bischofswerda, 
S. 54-57, 1 Skizze      
Ohne Verfasser (O.V.): Grußwort des Herrn Staatsministers Heinz 
Eggert* für das Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch, S. 7, 1 Porträt. 
*(geb. 6. Mai 1946 in Rostock, 1991 – 1997 Sächs. Staatsminister des 
Innern, 1994 – 2009 Mitglied des Sächsischen Landtages) 
O.V.: Aus Großmutters Kalendern. Bauernregeln (Januar bis 
Dezember), Tierkreiszeichen Steinbock (22.12. bis 21.1.), S. 11-13, 1 
Grafik; Tierkreiszeichen Wassermann (22.1. bis 19.2.), S. 25-26, 1 
Grafik; Tierkreiszeichen Fische (20.2. bis 20.3.), S. 37-38, 1 Grafik; 
Tierkreiszeichen Widder (21.3. bis 20.4), S. 49, 53, 1 Grafik; 
Tierkreiszeichen Stier (21.4.bis 20.5.), S. 63, 66, 1 Grafik; 
Tierkreiszeichen Zwillinge (21.5. bis 20.6.), S. 79, 1 Grafik; 
Tierkreiszeichen Krebs (21.6. bis 22.7.), S. 91-92, 1 Grafik;; 
Tierkreiszeichen Löwe (23.7. bis 23.8.), S. 102-103, 1 Grafik; Sternbild 
Jungfrau (24. 8. bis 23.9.), S. 116-117, 1 Grafik; Tierkreiszeichen 
Waage (24.9. bis 23.10), S. 128-129, 1 Grafik; Tierkreiszeichen 
Skorpion (24.10. bis 22.11.), S. 140-141, 1 Grafik; Tierkreiszeichen 
Schütze (23.11. bis 21.12.), S. 154-155, 1 Grafik 
O.V.: Gesundheit aus Wald und Flur. Wildkräutertees, bekömmlicher 
Haustee, Erfrischungstee bei Abgespanntheit und Überbelastung 
(Rezepte), S. 86 
O.V.: Sagen unserer Heimat. Der Mann im Mond und die Frau in der 
Sonne. Nach Martin Neumann (1927), S. 104 
O.V.: Zum Schmunzeln (Verse), S. 53 
Pech, Kerstin: Meine Straße (Kurzprosa), S. 14  
Petzold, Helmut: Berühmte Söhne der Oberlausitz. Zum 180. 
Todestag Johann Gottlieb Fichtes, S. 22-23  
Plischke, Dr. Georg (1883-1973): Jahreshoroskop in Oberlausitzer 
Mundart, S. 164 
Pollack, Susanne: Und ich wollte doch … (Kurzprosa), S. 24; 
Kinderverse, S. 38, 92 
Puffe, Irmgard: Kindermund (Kurzprosa), S, 20; Ostern bei meiner 
Freundin Geli (Erzählung), S. 50-51; Kindermund (Schwierigkeiten mit 
einer Fremdsprache), S. 77 
Puschmann, Karlo: Von Nixen in der Massenei* (Sage), S. 104. *(Die 
Massenei ist ein großes Waldgebiet und LSG östl. von Dresden) 
Rank, Gerhard: Unterwegs. „Großes Auto…“ Aus Aufzeichnungen 
eines Fernfahrers, S. 72-73   
Sahm, Erich: Der Vergangenheit nachgeforscht. Zeugen der 
Geschichte in Jauernick*, S. 108 *(J. gilt als eine der ältesten 
Ansiedlungen der Oberlausitz, um 980, alter Wallfahrtsort)  
Schönborn, Katja: Im Alltag entdeckt. Blick aus dem Fenster 
(Kurzprosa), S. 14; Sommerregen (Kurzprosa), S. 92; Kindervers, S. 
157  
Schnappauf, Edeltraud: Museumsbesuch. Das Lessing-Museum in 
Kamenz, S. 32 
Schultze, Brigitta: Erinnerungen. Kirmes, Kuchenfuhre und 
Kartoffelernte, S. 126-127, 1 Abb. 
Seltmann, Ingrid: Auf den Spuren eines Meisters – Bernhard 
Alexander Grundmann* (1851-1912), S. 160 *(Komponist, Dirigent, 
Organist, seinerzeit einer der führenden Musikschaffenden der OL)   
Skoddow, Waltraut: Kindermund. Aus „Gesprächen mit Kindern“ 
(Verse), S. 64, 1 Grafik; Erlebtes …, dass etwas bleibt, (Erzählung), S. 
112, 1 Abb.: Zeichnung „Am Lichtenteich bei Dauban“ von Kurt 
Klinkert (1927-2004) 
Spiering, Kerstin: Erlebtes. Ich warte (Erzählung), S. 110-111 
Tauchmann, Erik: Mit Kindern erlebt. Der Zauberlöffel (Erzählung), S. 
72  
Unterdörfer, Gottfried: Aus der Natur. Spuren (Erzählung), S. 156-157 
Werner, Tabea: Kinderverse: „Ob meine Enkel berühmt werden?“ S. 
109; „Winter“, S. 158, 1 Radierung „Winterfreuden“ von Christine 
Riering (1982) 
Wolf, Gustav: „Waternacht“ (Wetternacht), Mundartgedicht, S. 115 
Wessig, Dr. Wolfgang: Eine namhafte Zittauerin. Das Märchen und 
Lisa Tetzner (1894-1963). Zum 100. Geburtstag der Schriftstellerin, S. 
146-149, 2 Abb. 
Vietze, Arved: Die Städtischen Museen Zittau, (Stadtmuseum, Dr. 
Curt-Heinke-Museum), S. 34-35 
Vietze, Günter: Schulgeschichten. Die Haselnußsträucher oder wenn 
Schmiede-Manfred durchs Fenster sprang, S. 122 
Voigt, Dr. Helmut: Künstler der Oberlausitz. Der bedeutendste 
Impressionist unserer Region: Rudolf Schramm (1874-1950), Zittau, S. 
40f 
Zenker, Thomas: Junge Leute: Auf dem Schulweg (Kurzprosa), S. 121 
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